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Consejo de ministros francés 
. E S P 
La situación financiera no la controla el Gobk 10 
P a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
del Cuartel general del Generalísimo % correspon-
dente al día de hoyt 
i SÍQ novedades dianas de m e n c i ó n , en los 
j) entes de los E jé rc i tos . 
Salamanca, & de marzo de 1938. Segundo 
Año Iriunfai. 
Está en peligro la política de De-
fensa Nacional 
i 
5e acuerda eu principio construir dos aco-
razados dejto.UÚü toneladas y reforzar la 
ftota aérea 
La Fiesta de l e s M á r t i r e s 
la Tradicíói E s p a ñ o l 
de 
A r b o l e s nuevos p a r a la 
E s p a ñ a nueva 
Paris, 8—A las diez lloras de hoy 
»c reunió ei Consejo de ministros, 
oajo A . presidencia de Cnautenips. 
foco después de ias trece, acabó la 
reunión, se trató en elia de llevar a ia 
pracuca el proyecto de la Caja Au-
ca inmediatamente y con toda res-
ponsauiddad. 
En algunos círculos diplomático» 
se cree que el Consejo desueró so-
bre puntos concretos áe la defensa 
francesa y acordó en principio U 
¿Aíe quiere? ¿No m« q m » -
Xcüw xa, vida e^gAaola—iü'¿ 
lucAíi tiaojuAOieb—se rtjuuiu 
& ios yitn, que es ei t^^t^^ 
tê f eu un yeiotóu biauuu üe 
¿v,o^io pudo derivar «i 
»i&* 
¿uta p. iféfiAn^HitUii'X^ÍMÍ OMúaM) & ui 
io;ioma para â defensa nacional re- construcción de dos acorazados de 
|r cienLeinciue aproüaao por tas dos Cá- 35.000 toneladas y el refuerzo de la 
\ niara». ' nota aérea. (D. R. V.) 
^ E l ministro de Hacienda dijo que V O X KIÜENTRüP ¡SALE P A R A 
¿la situación de la Tesorería exige L O N D R E S 
Londres, 8.—Yon Ribentrop, minis-
tro de Relaciones Exteriores d«l 







de i i l oft 
^un estudio completo y de..euido, por-
sque no puede hacer frente a los com-
M RfuvfMli t u w k ñ * é« « y U i U k ^ u^jc^ttArga,, es ^ ¡ P ^ i t i c a financiera, cuyo control pa 
rece escapar del Goeiermo. 
E l presidente dijo entonces fue la 
única medida positiva contra este 
estado de cosas, que pone en peligro 
U politica de Defensa nacional con-
sistirá en acudir al Parlamento y ex-
ie ett.eru uueAiaici —urja. 1 . 
XittLe meuit»uto !qu« p^euijo oí Cs.uduio da Gastida ha ilega-
110 yu. J qao Í1ÍÍUÍ.̂ <¿ lyaiú iúl oriíiÁu » ^̂ <-Í—ur del IIII .Í«. .WL.U U O 
AgricúivjfC» k¿a..*ñf»i'»id<> ¿< cruaudc^ C^co^a, aa 10* jú&ee pruvuicía-
iee u s i i*»vi¡-x!ca¿^>, -ÍCCIC- i»eut¿do uua AZtnuÚI wáocián y iití-|¡>oner lo que se va a reaUriir, y pe-
-MOS 'vius.d CCUfco ftl CírCL, üt p^iiiJU^i'a tfcüvé^aa'*t> regocíjala cou^dir plenos poueres. Declaró que este 
#1 a * . J . . wl»-. Í ^al^uve ^ «̂ .̂  ki-i Viijrdor UUÜ VO. "ITC-^ÍICC]^ había de llevarse a la prácti-
ro h^y, oiiu poí' eiitera, ia Juvémud espaúdla acud^ con las ar-
mas eu LA mumo ai Járeas de niiii^or.^ioraá y oL^éiicto. ^ovau per 
lo ta:.. > ios Dr^^a^iCj J¿> ñuéstró MOVÍUÍUÍUUO que pcrmuueceu eu 
retaguai^üa (les que p&r edad o servicio uo e s t á n eu la guerra, 
del pilum'o ai óllimo rango, loe que pártícipen, reaiizanuo los 
^rímercki trabajo^ en honor ue ewca Qbra Uistórica". 
¡Loe liciaWee ü<é aúvetro MovimientoI ¿in-^d por donde los 
Hue inhiban ew nuestrau ...a.--, pueden ca^i^-a- ¿i ^ j . a UJ u^iiol 
dm-o filóea^ío que decía qus loe hombreJ uo podían pasar sm es-
criídr libres, sin haeer h^os o sin planiar árboics. itota vez cum-
pliendo un Ideal persenai, paeden sa t i^i^ t r una necesidad espa-
ñola. ¡Los lárboies que d^n vida y veidor, que alraen el agua, 
que contienen las tioiTas, quo dan tantas macerias primas! 
Nuestras gritos tienen mía realización en e^ia sola obra. Ea-
Ifi-fl' fetií. i i i c . Les ¿11,1.011 befiques, eníieloaando sus ramas/ 
unirán las regiones con un oamino en el aire. 
Será glande. Este es, será fértil, tendrá agua y sombra y 
Tida, imás ñores y menos cardos baja el cielo de Castilla. 
Será libre. Tendrá una de las materias que hoy le faltan: 
pasta, pasta en madera para nuestros papeles, pue1» casi no se de Marina, señor Morán. 
puede llamar libre una tierra que necesila del producto de otra REGRESA A SAN S E B A S I I A N 
para estampar las ideas que brotan en la mente de sus hombres. ^ ¿ m j i s x R ü D E QBRÁS P U -
Con tedo el entusiasmos con teda la fe, con todo el üolor BL1CAS 
de esta seca realidad de los páramos de España, tenéis que tra- j . w • 1 1 
bajar cueste lo que cueste basta repoblar el suelo estórü de 1» ^ bcb*s,iai1. 8 utular dc 
Patria 1 CSlC departamento, señor Pena, re-
Que oon ectos trenco» vaya creciendo vuestro patriotismo ,«rc*ó'íulüaiC uc su TÍ3^ ^ 6514 in*-
f vuestra fe « n la obra de reconstrucción. España no puede ser inana acuai0 » su ^spacno onaai. 
•tra coíia que un pueblo puosto en pie para asombro y enseñan-' Recitó varias visitas, 
sa del mundo. 
¡Arriba España 1 
LUgará mañana por i% tarde a es-
ta capital, y el jueves, a las «mea de 
la mañana, será recibido en el i'o-
reing üfííce por Lord Halifax. 
La estancia del ministro del E x -
terior alemán en Londres será muy 
corta, pero será recibido por Cham-
bcrlain y por el Soberano, de quien 
se despedirá como embajador. (D. 
V I D A O F I C I A L 
El vicepresidente, coníerencia 
coa los ministros de índuslna,! 
Comercio y Hacienda 
Lurgos, 8.—Ei viccpresiuente del Universidad de la misma ciudad, con 
Coiuejo, gcuerui Gómez J 01 daña, es- una Comisión, coronel de Estado Ma-
tuvo esta mañana trauajando en su yor señor Infante, 
dc^pacao y â  mediodía c^iiieraició Tanibicn le visitó el general Üuei-
con ci ministro de indura la y Co- po de Llano, con quien sostuvo una 
mercio y el de Hacienda. conferencia, 
también recibió ai subsecretario 
cuiaiU^nuo u-üea«8 u . i ^ . ^ e . a . ^ „ ^ i í¿¿ 
^bpauont XAa^.c^.1^»^. y u^ Lig 5. ¿jt gj-
i ^ a a uia l ó , ia jricí.ai dü toé ttL&tireá L\ 
K-AVCÍO w c i ^ t u v a trovinciai Le&n ha v. 
. .ciüb, eutie que uebú^a la Ú* ^ 
eu la Plaza de üuuto liomaigo. 
Todos los espaaoies yj dkpOnéh idbu éh 
na a conmemorar esa íecúa que en la Ü Ürhx del 
mo junta los recuerdos ma¡d qúe^dos . Lo 1 . t 
Iraeion instnuida por el caudiuo t¿e la l'ratticiou 
ánimo imaai—mipetuorfo y | quiso Leí*ur etu eLa a les caicos cu ueiensa del -
tuüa»—haeja este ZOZOÜIUUMÍ f >r <** & ^ a i - r A * 7 eu el servicio ue Meik 
• incioito reposo contempla-j traascurrxio ei tiempo, cuando aquelibá priz¿.ií ÍG C el a lis 
t-vo*/ | m o deiendió con el sacrificio de^tm^ juventud h o r n i j a , pre^ar-
¿Qué amarilla ictericia se • b0i'ñ de esta de los dias de hoy. se han iacorpoLsuio a las lineas 
ie aueutió en el ánimo üe la* directrices de la nueva España y las esencias es han 
rocía ioeria para seutniití le- - ^ o alcanzadas en íntima unión con l o s íinlislos 1 ánasos de 
nz en ia toutempiaciun mu-í « l a juventud llena de Patria y de justicia aquel ^1 de loa 
noiena uei a¿aa milüsá y | Mártires es 1» coincidencia de todee ios aiiheioa y de; todos les 
quieta, ue UKIOS ios reinuiiso» i e n í u s B a m o s . 
turbios? ¿ j u o causuacio ue] E n este homenaje con que van a ser honrados lo - ilastires 
su íeeuadJdadT ¿ii iSujnijdaaí de la Uiudición, no sólo particip.irán ios carli¿ú:a su [jos. Fer-
crrraoa? ¿O acaso la »reu»P marán todos loe españoles stis hermanos. Boinas rej y cami-
i\yja y aorasaua üe los de- sas azules se ui^t'án una vez más en íntima coaipeuj ¿ración ha-
Siertes había agobiado el ma jo una sola bandera: la de la España nacional-si a las 
íuu^ ia i r r e^o ue su espunu órdenes de Franco el Caudillo y al servicio do U un^iad, la gi»n-
^qu^^o y emprendedor / U Í deza y ia libertad de la Patria. 
duna. La uuda, L A duda. Por eso ta fiesta creada entonces, por e l c ' J.^ia, ra 
^ UM éatíadia viva ue la a feer ahora la fiesta de todos. Y por eso el gesto de F. £ . T. y 
i u . i w - ^ ^ w u ^ en ia uo de las J . O. Ñ. S. haciendo suya l a ü e c t a ¿ 3 tos Hár t i res de la 
Tradición va a ser la expresión exacta de ia í;. ii6n de to-
dos los españoles que ponen t u práctico, l a s pala-
bras de Franco, únkio Jefe Nacional y Caudülo ú -Llz, .en 
su disca so del 18 de abril de 1337 al anunciar l a íoslón de las 
entidades juveniles y partidos. 
Unanimidad da voluntade». i.omeíiáje de ju; , de í^imi-
raefón. de respeto. Erocació» devoclonal. l í e Í I ! Í Í la Fiesta ds 
los Mártires de la Tradktón. 
¡Arriba Espafis! 
loa espauoies wuos—se na-
bia anii«icauo^ rcu>rcKia y ^u-
ca, ¿>esAie iodos ios eeA înes, 
Uiest/ios saeuuus tan^uion so 
jore la paei üe JtSpaiub un nu-
barrón turbio y »tor"< uu» 
ao de dudas. Todos los pe-
rros en delirio de Jtm Europa 
excéptica aunaron a nuestras 
puertas e nivadíeron nuesí/ros 
axaies. JLa ouua prendió co 
mo una inuna sorda y Uai> 
en Lcuos los pechos, ic se uu- C U l l U i a T C j u p í Q Ü l C e Gufet 
do de todo. 
Y como el marido en^aña-
do, toaos conocían nuestra, ^ ¿ u n a , • .—ti miu^uo ac Ai,ri• ^ ^ Sebastián, 
duda menos nosouos mismos. ^ 0 , ei comumsta Cribe, ha ^ c ^ D,pütiiCj^, r-eci¿):ó es2a iuarm, 
Y preumdieron sepultamos ;'i"i"-üo un decreto, mediante el c u a J h ^ ¿ ¿ ^ rQ uc 
en eüa. Anudaremos en eiía»f y«eda terminantemente prohibida lilltnaia ca r^ana. 
Uapei^iM desaparecer tras venu ue centeno como pienso. • 





¡ii^so no pudo ser! [A ve- Agr 
F E L I C I T A C I O N E S A L MINIS-
T R O D E E D U C A C I O N 
vorao. 
cucuta del eop̂  
osiudiante en toda España. 
VISITAS AL SUübECuETARIO 
D E L E J E R C I T O 
ijurgo», 8.—El subsecretario del 
Ejcrcao, señor Valdcs Cabanilles, 
7recÍDió la vis.ia del coronel don Brau-
.^SA.^. -jasn.,-. 
fescmpoFicfón m r r x b t a 
El gobierno rojo de Barcelona, 
está virtualmente ea cris s 
París, 8.—El diario parisino "Le Po-icia, que desarrolla intensísima 
Joumal", inserta «na información Jo labor. 
80 carresponsal ea Barcelona, ea ta E i fracaso de Teruel y la patente 
«¡ue dice qUe 1» o- i^ g^bernamealal desilusión del pueblo haa hecho que , . ., ^ . ;fx , :: , [lc 
06 ia España marxista está virtual- este se muestre enemigo de una poií-
"Ueotc abierta desde el 25 del pasado tica de promesas. 
*0« de tebraro. L a uescamposición existente ace-e-
9 fracaso de Negrín ha sido re- rará la disparidad de cr.terios enixe 
^nocido, incluso por los raisatos co- No^rin y Prieto. (D. R. V.) 
•ttaittos. 
Vana«qnte te trata de apaciguar 
toncres público* observado* a 
•••«sjencia de la derrota da Te-
»" F»te, lo» seotores extre-
,*st*8 del proleíoriado exigen pues-
J*8 *• el Gobierna, que tiene plantea-
* j WSn* entre Prieto y Negrin, 
»e disputan la presidencia del 
^ ^ Parte, Prieto se ve ca d 
^T04 de consen-ar loe oomi?nrios 
^M-.. por imposicióa coniunista. 
^ F- A. I. muestra su absoluta 
tatransigente posición contra toda 
Pres ta dictatorial. sea de pn>,0 0 
^ P ^ O Í ^ W i ^ u úm 
^ E T ^ H • - - ^ 
SU Gobierno «o está seguro y el 
^ t i e r n o qut existe es el de la 
E L M1NÍSTAO NO R E G R E S A -
R A H A S T A E L V I E R N E S 
E l señor Garcia Vaidecasas, quej 
llegó de Burgos, sa-drá nuevamente i 
para esta ciudad, con el fin de aús-J 
tir al Consejo de Falange Española" 
TradicionaUsta y de las J . O. N. S. ' 
L A D I S P O S I C I O N S O B R E E L l 
D I V O R C I O P R O D U C E A L E G R I A j 
Burgos, 9.—Ea el ministerio de| 
Justicia se reciben infinidad de des-i 
pachos te^egrancos fedciundo al mi-1 w Ü í l d C 
nistro por su disposicióa sobre el dí-f Roma> nüche> ^ ¿fefr. 
\ - . , _:_^.Idcr bruámeo en Italia, Lord Peí ¿11, 
E l Ica-klc visitó a nueva íábrij» 
onomicos o J-OS luncuuiianos que^ 
ees el maaido liega a enterar-
se a tiempo!... 
Li s relaciones a* Bio-kíeíiifeRt s 
E l embajador Ingié^ 
se euticvista cua ei 
Vitoria, 8.—En ei ministerio de 
educación Nacional se están reci-
biendo numerosos telegramas dando 
i.cndor de ia fiesta del L A P O N E N C I A D E L C O N S E J O | h a acuuido al «imsterio de Nego-
Burgos, 8.—Durante la mañana yfcioS ExtrtiñjerdB; donde visitó al mí-
1«-Uiv.e de hoy han continuado l^íniátro, conde Ciano. 
reuniones de la ponencia nombrada 1 bc hím «"minado ya las principa-
por ol Consejo de Falaacc Española ^ cuest10ncs qu« •bjct« de 
TradicionalisU y de tas J . O. N. S./ <iÍ9cus¡ón (D- R- v-) 
encargada de estudiar las enmiendas 
presentadas a la Carta de Trabajo y 
i v l 
0 
so, del presidente de 1« Diputación misma, para someterla a la aproba-
de Salamanca, alcaide y recior de la cióa del Consejo Nacional. (D. R. V.) 
¿Crisis en el Gobierno 
belga? 
Sobre el derecho de nues-
tra generación anterior y 
sobte el deber de ta ge-
neración que le sigue, es* 
tá el fundamento jurídico 
de la Tradición, que no 
puede ser negado a.n ase-
sinar a la Patria. 
VÁZQUEZ DE MELLA 
Una escisión ea el partido socialista, hace 
preveer ia úimbión Jel gobierno Jhansos 
Bruselas, 8.—Se prevé una inmediata crisis en el Gobierno 
| belga, con motivo de la escUióa del partido socialista, que se na 
dividido 
SI Día de la Tndí-
ción en Bilbao 
Bilbao, 8.—Para conmemorar el 
i>.a de la Tradieión, que se cele-
brará el día 10, se preparan grandes 
fiestas. 
uicho día, por la mañana, se ce-
de | tadliten guiüs para el transporte 
es:e ccrcai serán destituidos inme 
aiatamente. 
Las persoaas quo "trafiquen con cen- | 
.CA« i* abstendrán de eiecuar opc- j 
i-acioaes de venta y serán puestas « 
v.isposiciéa oe tos gobernadores ci-
viiea cuando coatravengan csia dis-
posición. 
puedan encargados de la observan 
cía aei decreio los guyáias de cx-
»uridad y Asako. (.D. R. V.) 
tn ü Facultad da i ú * 
m i n a fie V&lenbia, %b 
irurfáta LH iiOiVyiiü 
París, o.—î n ios solanos, oe -«a ra-
cultad ee Medicina de Valencia, las 
autoridades rojas haa instalado un 
polvorín. 
Muchos vecinos, iaiaediataiaenie, 
naa cambiado de domicilio, ante ei 
temor de una explosión. (.D. R. V . ) 
I de inedis cic Seda' que he quedado 
ipitáil (D. R. V.) instalada en es 
¿auo cíe LÍ i JUQ 
isucv* ioü^.—J-- <•—w-iao actué 
ônneo i ian i-au.e- ha i.u>...*»do íiiib-
.iiuiuiüo con la Can e ri&A Vt^a 
ocuua-ot. 
Lauiei quiso que su nuevo matri-
monio lucia se-.c. , pero inmedia-
uunen.e uc cc-c^i^^. , X ^ J COIÍUCHÍO, 
Se; crc|t que c ¿üa esposa, la 
ieñora Kuai, -e ac-o^^a uc L-iganjia 
june las átiioridaaes, poi iue 4.u di-
.^rcio »o estaba i^^-. . - . u-̂ unady, 
París, 7.—En Rol 
mgar in. cii^qi-c uc 
ves consecuencias, por ci cua 
taron muertos jo pasajeros 
centenar, her.u-ó. {u. 0. V 
u s delicias del p̂a 
lebrara una solemne misa ea la Ba- r£ | '¿A Ffi in" 
sílica de Santiago, por los Caídos, y I 
por la tarde, en el campo de Saa Barcelona, 8.—La jornada de 4̂  
Mames, prommeiarán discursos don *,oras» decretada con fecha 19 de fe-1 
Jorg« Clanumiat, el sefter OrrieI«,4^rer<5i «• será puesta en vigor por elj 







nes Í-ÍS coaver;a 
u^io'iilihfiúesttt 
Londres, 7.—Esta tai úe. continua-
ron las conversciciu;.^ c.^^o-inlaa-
uesas entre el nunisao ue Colyiíaá, 
Mac Donald, y De v ̂ -era. 
Parece qut do -.o KO se 
i sü  eu dos bantios, los que sisuen al minisfco dai ISxterior, 
Mr. Spacdk, que se muestra. ps^Lidario de una política conciüaio-
ria con ios países totaiiianbs y los que siguen a Vandervelde, 
que vela por la "pureza" de la Segunda Internacional. 
E l ministro de Hacienda, amigo de Vandervelde, parece 
que presentará esta misma noche su dimisión, y que Interina-
mente ocupará la cartera vacante el que lo es de Obras Publi-
cas, también socialista. 
Sin embargo, sn los centros políticos ss cree que Jhaason 
¡ArnDa España! ^ I T ¿ 0 ¿ U ^ 0 * 14 de ^ ^ 
Poente, en ropresentaeión del minis-í<Iesde ^ 9 hasta las 19 horas, a ex-
tro del Interior. (D. R. V.) |Cepción de los lunes, que abrirá des-
_ _ [ d e las 10 hasta las 18,30, con dos h o - l 1 0 ^ ^ ^ 
Se reúne la Conisíóa d a L " ^ ^ h ^ ^ a a>V 
Suplicatorios da la Cá-
mara roja 
Barcelona, 8.—Se reünió la Comi-
sión de Suplicitorios, bajo la presi-
dencia del diputado rojo Baez* Me-
dina. 
Se acordó incoar el oportuno ex-
pediente al diputado Cordero Boií. 
(D. * . V.) 
Las conversaciones 
internacionales 
Londres, 7.—£1 canciller alemán, . 
Adolfo Hit'er, parece qne ha mos 
trado sus oeeeos de que todas 
LA FALANGE 
TERTCUA DCVVj 
AHOGAS T ü Di 
TU# IMPOTENG 
TAMPOCO, T U b 
TUS ANTESALAS PAC1EN« 
-o D E C O R T E A x MALO* 
GRADO, SINO UNA REVOLU» 
ÍO ES LA 
E TU DES-
¿PECHO Y 
\, N I ES, 
.-5 X I 
negoeíaéi«iÉi se hagan por condoc-l CION ?OR LA PATRIA, Bí, 
M í t las eaacültríaa (D. R. V.) ?AIÍ Y U . i U S I i C M . . 





A través -ie ePa se .esca-|| 05 ||mfC|gÍ0S GSplrl 
•paroii loi presos mamitas , I" . 1 - • . 
ayudados desde fuera. Y bajo 
|el arco organizaron el primer 
pelotón 'anrado contra el Se-
f miiario. Y l i <QaiUa* no paió 
I de aUf, los roios tampoco pu-
^dieron hacerlo y sembraron 
1?on *VL% cuerpo» el camir,o. 
tulles para sirvientas 
En 'a iglesia de las Agusíi 
nss Recoletas dieron comien-
zo, bajo la dirección del 
Rvdo. Padre Gu^rd^n de loi 
Capuchinos, los ejercicios 's-
D;rituale^ para las aírvientas 
leonesa* general, 
Miércoles, 9 de Marx* 
De los frentes de ixtremadura 
Paralas mujeres leonesas 
Mujeres de León: vuestro lado? ¿de aquello. 
Ya hace tiempo que pcnsa-;que habéis visto marchar con 
ba dirigir una carta a todas je'corazón ller o de es oerar* 
las mujeres de mi 'ierra y , ¡ y de ilusión? Sí; si os acor* 
que to- por vergüenza, no me he dcci-jdáis. En vuestro coratón esté 
grabada tu imagen y no p0. 
déia borrarla de vuestra viita 
| y me decido a emborronar un ¡Con qué ansia esperáis el 
AaiVieron a 'a primera se-*poquito de papel i 
Es la capital que más ha sufrido los efectos de la 
fflIPTra -La horda SP r i r f > r \ f n n A r í r i n / ^ i n a l m p n t P d e ' M>entr,gr6"rrcemo,Tfr'e'"34oiIosaño»orein'z»laCon-dido nunca, pero hoy meen g U C I J t * . l - . ^ u v j l u a » C D i e O C U p O p r i D C l U d U i i e i U C ^ it!!etsaUiaao el cañón SonJ ión d e , | Divina P a i ' o a e n t r o ' - n g a n . . de hacerlo 
la destrucción de las iglesia«.-De?de la torre mu^;^^-^^^^^^^^^^ 
déjar de San Martín se organizó la r e s i s t e n c i a - ^ ^ i ^ - o ^ ^ n ^ 
T r . \ ~ [ios dolores quiere sonreír con 
l V \ € X {sonrisa de gratitud. Alegran 
Fué el dia 11 de febrero. sufre u*as melladura» produ^ se ha couserv^do íntegro e i I»8 
erando nos decía en so pues-¡cidaa por las granadas E l .famoso Crispo de las Tres M a - ^ * Hados Cuando 
to de mando un glorioso ge ?enemigo no tuvo tiemro dennos. Es esta una de las trV : entramos en Teruel, no hubo 
peral dos veces laureado a unlprocede- a su vo'adura. Y idí^iooes más puras de Teruel.. ^ J . ^ ^ ^ ^ { ^ J J A ^ ^ g z a m i 
c-^mpañ-ro y a mi: «Sé que hemos sido nosotros quienes]Todos los • ños el ru^blo en P ^ 1 0 » ^ p ^ 
Roio, el j^fe le Estado Mayor 
enemigo, tiene e m ^ ñ o d^ci-
^ido en no perder Teruel. Re-
sistiiá. O por lo menos cot-
dí>nará a a^gun ŝ de sus hom-
bres a que queden entre Fsn8 
muro». T'ero te do será inútil». 
Recordaba yo esas pala-
bras del general, aprendiz ^e 
la guerra en los campos de 
solados de Marrueco? y maes-
tro de e'la en .nuestra campa-
ba nacional, mientras trona-
ban los cañones paia anun-
c'amosjcon mortíferas salvas, 
que la plaza era española. 
Unos aviones, en este mo-
roecto, vuelan con «us alas 
de p̂ ata sobre el cielo eiu1. 
Contemplan, desde srr'ba, el 
espectáculo de â ciudad que 
se dfsp^reza lentamente a l | 
rabo de cuarenta y dos dfasf 
de letargo 
sión de los ejercicios más de 
treicientas sirvientas, las cua-
les dieron un gran ejemplo 
de piedad y de entusiasmo 
por conseguir el deseado fri-
to de tan devotos .actos, a 
cuya asistencia se ruega den 
| licencia las señoras a sus sir-
encortramos en una oasa cei-fm^sa acudía a postrase ante 
ca^a varios r f j ' V í's de f'ina.f el Cristo. Del costado ''e la 
mita, posiblemente disouesto íojpgen del Señor, clavad 5 en 
parael'o lia Crut, sale ua4» tercera ma-
In^, au^ eguramert3: el ar'is-
L a s i g l e s i a s m^deló^por que sirviera pa-
Durante 1» época d* drmi-lra la adorarfóa. 
nación roja ha habido un in 1 Y ' sP Cristo suigft ahea 
t'rés especial para 
todo signo de significación 
^ehpiosa. Era Teruel—apenas ¿ig^sia só'o en nn ángulo, por 
'o es ya—un montón de re-|débi'es puñados de sol. Ante 
rabato de bienvenida. 
Y esto es sencidamente,* 
porque no los tenia. La hor-| 
¿3—bien ganaba tiene su fa | 
ma—arraitró con todo 
MARTIN ABIZ^NDA • 
Yo, desde aq^i, desde lo 
avanzado de nuestras líneas, 
las dirijo eita simple carta, 
llena de patriotismo y de con-
fianza. No quiero con ella 
molestar a ninguna de las que 
pas ̂ n su vista por sus' simples 
mal trazadas y p»or redacta-
das líneas. 
E S UNA C J i n a T e ^ nT?nvTvj •R'F'T TÍTTOSA Y vrr . lLeón, maores, hermanas, es-
)bA x MI J F o s a g y y 0 j e i l n o m . 
verles ven'r con la pairo» de 
la victoria en la mano y en 
sui pechos la alegría de ha. 
ber puesto el granito de arei 
na para reconstruir la 
España! 
nueva 
L I T A R CON T R E S VOTOS, 
NO UNA R U E D A D E L A ^ 
FORTUNA CON T R E S APE-
T E N C I A S D E MANDO 
barrar ía'lá al fondo de un montón 
i de sombras iluminadas por la D d A y u n t a m i e n t o 
Y ahora os contaré algo de 
lo que hacemos. Nosotros no 
contamos los días ni los me-
ses; no sabemos cuándo es 
fiesta t i domingo, más qu» 
todos ios días vigi'ar de dU 
y de nojhe, sin pensar en 
juegos ni diversiones; no pen-
p a n o s m á i q u e en mantener 
chera, aguardando con impa-l firme e1 terreno que vamoi 
ciencia fl ate que del enciri •g^and'-» y ea que ha de lle-
go y cgumtando con recién-jggr un d a en que tiremes el 
cia las inclemencias del fiem-^f sil y empuñemos una he-
bre de todos mis compañeros 
Idesie aquí, metido en !a trin 
po, no puedo men^s de pen. 
sar en vosoíras, ê . Ja Manqui 
lidad y 'a alegría de que go-
cuerdos hlitóricoa que salían*mi una 
de cada rincón. Rhas 
del arte »e alzaban con 
roa de esbeltas toTies 
jares o en 'a 
los retablos y 
los a tesocades. 
Con singular emoción he 
reconocido los restos de toda 
pquella mística del arle cris 
'iano de nuestros eacu'tore» 
y pintores. En el Seminario. 
muchacha 
'al pidre 
a ^ e n L a c o m i c i ó n G e s t o r a M u m c M p r u e b a ^ 
U f o " fimiliare». ej tá orando fren, l a a n J p ' i í C l Ó n d e l SUDSidlO tanai l tar a SUSjalpeso que If» arrebatan al 
, mude.|te a U im9g.n. Defafa »e f u n c i o n a r i o s ™ 7 ^ « ¿ O r n a d a E ^ S a policromía de ¡ven los restes apergaminados 
el á'ioin" de de algo qu' da horror. Cadá 
v r e s saoado» de sus tumbas.! 
'¡No había de falter, en estej 
drama inmenso de Terne', H 
nota manabra. :Qué dirá el 
Iseñor Oaiori ? 
Sa'go de la fg'esia del Sal-
¡vaior, para penetrar en la ^e en pie i 
inr» fSan Pedro Aqui se hal'aba 
Unas vece» con Jas b^'ina^ldifícilmente se íiere 
rojas de 'as Brigadas Nava-f un maravilloso a'tar barroco, | « 
rw.lotraa con los falangistas|mermado por los ffac os de'jel Cnftrte1 General de una de 
cañón. Del resto del edifirio!I»» Briradas Por loa sueVs 
[a^nas quedsn otras co^as jhay co'chonet«s, gorros miíi-
5que ropas aucia», armas retas|tar<»a y vestidos de muj«r, 
y escombros. Una parte en-f jQué s^col Sobre el altar ma 
tera de la soberbia m p n w ó n ^ r , muy estro^ea'lo, a'gu^en 
fué derrumbara ^or una de PU«O ^na inscripción que de-
las minas colocadas a rartir cía: «Respetar esto, cámara 
y cen Irs soldados galaicos 
de otro gran general, habla-
mos clavado nuestros ojes en 
la ciudad, des'íe La Muela, 
San Blas, o 'a carretera. Nos 
hablemos f mi'ierizado con 
au perfil. Por ello ahora, re-
conocemos los contornos deü.de1 28 de diciembre 
aquellas minas oue fueron el1 Eo la Cátedra1! los roios se 
Seminario y el Hotel Aragón, 
el Grbierno civil, las torres 
ê San Martín y la Catedral, 
Teruel deshecho y entristecí' 
do por la o; rerión del mar' 
xismo |Qaé suma de hoirO' 
res en tín poco tiempoI 
No exageraxemes al afi'nr r 
que Tfiyuel e» tal vez la capi-
tal que más ha sutri5o. Ape-
nas hay casa que no presente 
en au fachada las heridas de 
metra'la. En derredor de los 
edifirios que fueron centros 
de resistencia heroica en las 
jornades de diciembre, todo 
ion escombios. Porque hay 
que teñe en cu nta que Te-
ruel ha padecido dieciocho 
mese» de asedio a tiro de 
cañón y de furi'- Media doce-
na de ataques. Y una embes-
tida final en la que el enemigo 
«e empleó « f^ndo, preten-
diendo vencr por el terror. 
E l magnífico puente que 
nne a la parte vieja de la ciu-
eatá 
í'as» 
¿Respetar el qué? ¿Después 
Se tra tó de hermosear los alrededores 
de l a C a n d a m i a 
Resumen de los asuntos trata Igrmergl de Madrid, con más 
¿05 en l * sesión que c^ird(fác i l y bello seceso a los her-
la Comisión Gestora Munict 
pal el lunes último 
Estado de fondos. Se apro^ 
bó 
Proposición de la Comisión 
de Hacienda, estab'ecí 'n'o 
normas para el pago de subsi-
dias a familias numerosas de 
obrero» y empleados munici» 
pales. Fué aprobada 
Fn esta nroposición se an-
ticipab'» el Ayuntamiento a la 
implantación del sííario fa 
l i« rea v^mciaia > ' K j m i y j J V J » m-r-- 'f • " ' c ~—c — — • • , .—.«^.^— — — — 
han dedicado a t o d o g é n e n de haKer arrasado las raredes] miliar, que está próxima a 
de atropólos. Los retablos y de manchar con escáldalo-
han iido arrancados. Aquello sas orgías aquellas santa» pie-
que no les servia par^ sari'fa dra», qué es lo r u * 'es mere-
cer sus deseos de raniña, lo cía algún resp-to? 
pulverizaban. E l ̂ puiado de ^ | a e r t a d . 
oro y plata que cubna el anti* A J ••• 
pedio del A'tar mayor, ha; A n d a q u i l l a 
desaparecido En la bíveda, • j^e fyho ya que Teruel, es 
un incomoarable artesonaao une. suma de tradiciones y de' 
del siglo xiv, ha sido acribi^ récordes que s: abrazan a | gra ificará con el veinte por 
l'ado por los cientos de dis. | sus calles y a sus piedras. Y ciento de su haber anual, que ̂  
paros con que brutalmente , todo ello tiene ahora un aaber cobrarán en 'os doce prime-
distraían sus ocios los nrli- más íuer^e, oreado ^or sus he-' ros meses de su enlace. i 
promulgarse. La Corp 'rac'ón 
municípa1 continúa con ello le 
U b o r ú r c i ^ el año e c r ó m i ; 
co de 1937oestab^cie^do para 
e' de 1938 el auxilio famfhr 
a sus funcionarios en la forma 
rigui*nte: »** 
A los que contraigan ni«p-
cias por primera vez, se les 
rarses pmsres que están for-
mándole. 
No hay duda de qu*» la rro-
posición será recibida por el 
pueblo con el mi*mo agrado 
con que la aprobó el Ayinta-
miento 
V , del misur» s"ñor res-
pecto al nombramiento 'e 
Propine 
rr*ra enta para reconstruir el 
edificio de la Patria, que tan 
demolido qu»da en esta gu». 
rra. En eso pensamos. 
Puesto que ya estáis ente-
' radas ahora o í pido un favor. 
¿No podéis repartir con nos-
otros una poquita de alegría, 
Yo y todos mis compañeros; egcr|bi.ndo aigUQa caitaB0 u¿ 
os tenemos preiente» en to-jparrafito eI1 el ̂ ^ ^ p pen  t
dos los momentos, en todos 
los momentos lanzamos nues-
tro corazón por los aire?, para| dieildo esa al u d _ 
madres. Í &-
saJ que somos los que hemos 
defendido y estamos defen-
hab'ar con nuestras 
que nos aguardan con los 
brzos abiertos, para estre-
charnos contra su corazón, 
que ya palpita para la ancia-
nidad, con muestras hermanas 
que nos aguardan par» ani-
marnos con sus alegrías, con 
mreitras novias,que aguardad 
con resignación psra formar 
pro to un nuevo ho^ar espa-guarda de campo que se ejerzan p^r un obrero JTY 
de W / ~ , n n C Í neS ̂  ¿* Pea»" -»» , y *>• 
gUr9Td.an.i. ? f n T p ^ n r J d o « lo» momentoi *o% acor-
[nitsnoia • • ? U 'e^cipro , . . . .. 
C«na\ informada. Solicita la ; ^ o s de la tianquila reta-
excedencia por un año en el ̂ " f i a y de la alegría y se-
csrgo de cabo de la Guarda tgu"d^ que en eiia g02á,. . 
Municipal. Se informa f a v o - í , D f e ^ f 1^tnnche;a' h ^ í ! l • 
rablemente. ado t**™* * enemigo, des le 
záis en vuestro.hogar y que lo 
hacemos a fuerza de sufri-
mientos; eso no lo ignoráis, 
como tampoco ignoráis que 
en todo momento peligra 
nuestra vida. 
Como ya os he dicho que 
no quería molestaros, y me 
parece que voy siendo peca-
do, no os canso más, pero en-
cargándoos una cosa: )No os 
olvidéis que quien os escribe 
es un hijo de vuestra provin-
cia, y prrlo tanto conocedor 
del patriotismo e ilusión que 
en ella hav y no os o'vidéis 
tampoco de mi dirección: Es-
toy en el frente extremeño, en 
chano, ¡"formada. Soicita 
permiso para tr ine formar 
hueco en la casa oúm. 8 de 
I* cal̂ e de Serrano». Se in 
Íata4el *>ar8P3t0 l** noches. Z.0"ta (Sáceres). Y me de. 
¡t» ^escuchando y vigilando todos\Pldo con U11 afectuoso saludo 
los movimientos de éste, no|y ^ S ^ 0 de viva España y 
se borran todas estas cosasi,u eIorI.0^ EJército q«« 
A los funcionarios cuyo 
haber anual sea inf rior a 
cuatro mil pesetas ê les 
concederá un subsidio de 
ŝ de nuestra memoria. 
forma favorablemente. L j ^ 8 8 ¿?0 ?* 
Id. de D. Francisco Brañat|de C8to» tenéis lejos del 
informada- Pide permiso para i 
construir una cesa en e1 so'ar. cíanos. \ "das y destrozos. La Puerta 
Vamos luego a la iglesia del de Andaquillp, que Ueva el 
Salvador. Su torre es lo pn-a nombre del caballo de Diego, 
mero que salta * la vista, por-'<Quilla», porque se negaba a 
que al'í se cebó también el ̂ seguir su ̂ amin^ allí mif m o, 1 cien pesetas al nacer I U pri 
enemigo. Y a úUima hor», cuando e' ga'án fba en busca 
viéndose perdida hizo deJ ie Isab^1, sirvió a los r^jos 
aqtel lugar un reducto forti-jahora para emplazar unas-cuarto. Cuando Hegue a cin JO ¿enHdoTav^abíe. 
ficado. Con varias amuralla-ja^e^ralladorai. Con ellas ha-|el número de biiosque con- id ¿e D. Domingo Blanco ! 
dor«s batía las calles inme | ?ian dis^ar^s centra el Semi': ter ven, se volverá a la primera psde re le abon» í jornal de! 
diatas, no qnrriendo contes in^rio. |"ratificación por cada uno de; una s^mana c o m o obrero' 
tar nueces soldados a ere] Y mnto a U misma Puertai i .s qne ng^an leven ua', infirmándose cni 
fu-go, para no dañar el m ^ J d e Andaquüla, puede verse, E l funcionario qu^ te-ga de sectido denegatorio 
nífico monumento. | en la p'red del edificio que cinco hijos en adelante c o 4 Pbno. medición \ 
'a brará, además, por cada uno 
23 de la c^re de San Pedro. 
Se informa favorablement». 
id de D . Baldomcro Gon-
zález. Solicita autorización pa-
ra h^cer la acometida a la 
"ara 22, duplicadoi de la cafe 
de Renueva, informándose en 
laurani 
no se olvida de su patria chi-
ca, provincia de León. 
FELIPE AGRÁ ALVABBZ 
CENTRAL 
E l MÉS M l M t o 
n m ® $ m M f é 
dad con la parte nueva , 
caai intacto. Es de lo poco En la Iglesia del Salvador, |»e utilizaba como cárcel, 
que se ba salvado. Tan lólo por un designio providencial, brecha abierta poi el enemi 
ámtomÓTÜM 
Estacadn de m g t w 
y tcfeiorios tm ges?r 
Teiéí«»t l i l i 
«i 
un aubsidio del dos por cien* 
to sobre su haber anual, te-
niéndose en cen t a para el 
percibo las siguientes condi-
ciones: 
1.° Ser todos ellos solte-
ras y domiciliados en la casa 
paterna. 
plano, medición y tasación' 
í de parcelas apr^piab^es y ex 
propiables en la c»ile de la 
Corredera, frente a la huerta 
de los PP. C«puchinos. 
Proyecto de pavimentación' 
de oalles; se presentan los 
proyectos de pavimentación 
i de U calle déla Abadía, Corral 
! de San Guitán, calle de Ma-
F E B B E T l R I A 
a l p o r m a y o r y d e t a l l 
Martínez y Casas 
Ordeño IT, numero r8 
MATERIALES 
á% c o n a t r u o o l ó s 
(S. en C.) 
Ta lé fono 
SI i**a¡ é#a Sa^rJK*!*»®* «»á« «tuéasaas xiados y ezcelentsa 
M g H ü 3 
SI it<ai. u WüaiMi i s i a a 
El Café Pasaje 
(Antiguo Marina) de La Bafliza 
Para informes, en el mismo café o, en León, n̂ 
«El Guante Blanco», Pérez Galdós, 7 
SE TRASPASA por no poderlo atender. 
Muy acreditado y con numerosa y buena 
clientela. Se darán facilidades de 
a persona solvente o con garantía. 
pa¿ro 
2. ° Que los varones no ta.i8te y Travesía de la Plaza 
exceden de diecisiete años y | Buses para sacar a concur 
la» hembras de vemtitré». so ia piedra 8Í|lcea 0 CUarcita 
3. Que no perciban, loa ej blindado de la pavl 
que haysn dei computara*, mftntación de calles, 
sueldo, graHfícacTón u otro Oficio del Sr. l ü g T i e r o Je-
i r g r s o f i r . . i fe de Obríis Públicas E s t ^ 
Proposición del Sr. Comí-. biece )ag ^ ^ ^ 8 en que 
sano Je Jardines reip-cto a, ge ha d» realizar la rorstruc-
la corstrucejón de la rérgoIarc1ón de u a iC8n ta j iu dela 
delsPIazadeQueyedo. P r o - l c a i i e A ^ o ^ hasta el cruce 
S ^ p ^ ^ ^ ^ ^ L ^ A ^ 6 la t e t e r a d« León a 
Cab^allrs y Leóa a Villanue-
Cosecheros de alubias y patatas 
" Comprador importante, Luis Hermosel, 
de la "Casa Felipe Corchero", Colonia-
les, Mérida. 
Deseo ofertas en el Hotel Magín, La Bañeza. 
va de Carrizo. 
fin; de que Ja Corporación 
acuerde la adjudicación de la 
misma a la proposición más 
ventajosa. 
Instancia de D. Agripino 
Lozaoo. informada. Solicita 
la adquisición de una sepul-
tara en ia nueva Necrópo'is, 
i nform ándese favorablemente. 
Propodción del Sr. Agua-
do Smo'intk'# respecto a la 
repoblación forestal, F i é 
aprobad*. 
La proposición del sefior 
Agusdo Smolinski tiende « M P Popero 
doísr a L*ón de — 
masa srbórea 
h'gie^ice el ambiente y sirva 
de recreo y distracción al 
^u^blo. 
S;» trata d» pedir qg« sean 
decorad ~s como mo^*es de 
unidad púb'ica los síti s -ie-f 
Auxilio a León 
Cantidades recaudada en 
el B í n c o Herrero: 
Suma anterior, 23.178,40 
péselas. 
Mcertra y r i ñ o s de Tremor 
^de Ar r ib i (Igüefip),!? pereda; 
iSubo^^a^ Regimiento 31,16; 
|Cerrado Rodrfgpez, de V i 
Uadargos, 3; Ayuntamiento 
del Páramo, 32: 
una n eva^Alríglde ^ Villafranca del 
rcana, que|Bierjr0t 393 ^ . Maestre y ni-
ños de Pard vé de Torio, 7; 
Arge l A^varez Allende, 5; 
Niños v niñas d^ la Cateque-
si* dé Viüamoratiel, 6 pese-
tas. 
Totái r?caucado basta el 
?i«M del Automóvil e ladnstriai 
Bo^ l^we t e» genera! 
I 
romma-u^ cFuénte M Oro>ldla de |a ft.cha 25.651 40 pe-
v «Camino del Lagar* r^» in-» 
mediatos a Puente Ces'ro, 
conjocual la repoblación deá 
niños hecha prr el DistritoImllldO a FrailCO 
Frre?tal en la Candsmia se 
ampliaría hasta la carretera 
¡No se deje usted sugestionar por 1* 
apariencia de nuevos dentífricosl 
U S E S I E M P R E 
P A S T A D E N T I F R I C A 
O K I H E 
(El primer dentífrico español) 
Laboratorios ORIVE Logroño 
Miércoles, 9 de Mana 
r 
i 
INFORMACION DEL EXTR ANJERO 
mái ¡ i i ü i í i , i n miDísifo 
Había manifestado simpa-j EI procer deMrscú 
tías hacia los japoneses ¡Bukharine, el principal acusado, 
i • . " ^ • 2 -J niega las imputaciones que se 
Un hijo de D' Annunzio, herido1 je hacen 
en pccidente de aviación .—En¡ , r . . , 
w i , i r i u r J . i „ Un per ódico francés sen'h la Marsella la policía obliga a los fetdl&aa As rste asunto 
ObrerOS a deS3lO]3.r lina f á b r ? C a M o s c ú _ En h sesión dei 1^5 Después, el Tribunal, a propesta 
. . . , . • . . . . * .„ del nroceso de Moscú, se hizo más del fiscal, pidió nuevas consultas 
Shanghai—Ayer por la mañana, clara que esta noticia es prematura Qel proceso ue IVÍU»CU, , r . ^jar. 
i- 1 ,„ c-- „ 1 1 -ú**j clara la oosición de los comunistas médicas para tratar de evidenciar en el momento en que saha de 
su Si se llegara a conlnnar al notti 
residencia, situada en la concesión • cia, el ministro de Bélgica en Mos- de izquierda. 
I. .- . u . ^ . probablemente Bukarini intentó defenderse per-
sonalmenie de que había planeado la 
el asesinato de 
francesa, el excomandante del vein-
te cuerpo de ejercito chino, ha si-
do agredido por dos individuos des 
conocidos, que lograron darse a la 
tuga. 
Las heridas recibidas por el ge-
neral chino determinaron su muerte. 
Dicho general se había manifesta-
do en estos últimos tiempos por sus 
sentimientos pro-nipones y estaba de 
signado para hacerse cargo de la 
cartera de Guerra del Ministerio de 
la China Central, cuya constitución 
se verificará en breve plazo. 
UN HIJO D' ANNUNZIO, 
H E R I D O 
Roma. — E l capitán Hugo D' 
Annunzio, hijo del célebre poeta 
que acaba de fallecer, ha sufrido un 
accidente de aviación. 
Su aparato fué volcado por el 
viento, resultando seriamente ave-
riado. 
Sin embargo, y a pesar de lo apa 
ratoso del accidente, el capitán Hu-
go D'.Annunzio no ha sufrido he-
ridas graves. 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
París.— Un avión de transporte 
francés, que había salido de Calcu-
ta en la mañana del lunes, se ha que-
mado a consecuencia de la intensi-
dad de los rayos solares. 
E l accidente ha costado la vida a 
seis personas, y es de resaltar que 
es el primero ocurrido a un avión de 
la linea regular que hace este reco-
rrido, cuya explotación data ya del 
*ño 1930. 
CAMBIOS D I P L O M A T I C O S 
E N B E L G I C A 
Bruselas— E l periódico "Metro-
pol" anuncia cinc el embajador de 
Béljica en París será designado e.i 
d término de ocho días para ocupar 
el puesto vacante del Quirinal. 
En los medios autorizados se de-
cú sería nombrado 
embajador de Bélgica en París. 
caída de Lenín y 
E M P E O R A L A S I T U A C I O N SO Stalín en 1918, pero fué interrumpi-
C I A L E N M A R S E L L A 
Marsella.—La situación social de 
esta capital continúa en las mismas 
condiciones, o mejor dicho, ha em-
peorado. 
La policía ha obligado a los obre-
ros a desalojar una fábrica que te 
nían ocupada y se produjeron algu-
nos incidentes. 
L A L I B E R T A D D E P R E N S A 
do por el porcurador del Estado. E l 
antiguo vicepresidente de la Checa 
de Moscú y el representante ruso en 
Estócolmo, ambos pertenecientes al 
ala izquierda comunista, fueron lla-
mados para apoyar los cargos con-
tra Bukaítni, pues los testigos ha-
bían sido detenidos' durante algún 
tiempo. Todos los testigos recuerdan 
detalles de sus conversaciones con 
Bukarini, a pesar de que ê des-
arrollaron hace veinte años. 
Estos testigos declaran que fué 
Bukarini el que dirigió el complot 
contra Lenín y Stalín, contestando 
a estas acusaciones el primero ne-
Berlín.—Con motivo de una recep 
ción organizada por el departamento 
diplomático exterior del Partido Na 
cionalsocialista, el jefe de Prensa 
del Reich pronunció un discurso en gándolas rotundamente 
el que dijo que como punto de par-^ 
tida, tomó uno de los últimos impor' 
tantes discursos del Führer. Habló 
claramente del peligro que constitu-
ye el trabajo destructivo de la pren-
sa. Luego se ocupó también de la 
libertad de prensa, de la que tanto 
se habla en el extranjero, y a este 
respecto dijo lo siguiente: A los re 
dactores, en Alemania, se les per-
mite criticar, pero no criticar lo que 
es provechoso al pueblo, sino todo lo 
que es pernicioso. 
E l jefe de Prensa habló finalmén-
te de la tarea de los corresponsales 
extranjeros en la nueva Alemania, 
que los doctores encausados habían 
envenenado a personajes de la U. R-
C O N T I N U A L A F A R S A 
Berlín.-—Ha continuado el teatral 
proceso de Moscú. Se ha seguido in-
tern ido a los acusados principa-
les. Bukarini negó todas las acusa-
ciones. 
Un periódico francés dice que es-
te proceso se vuelve cada vez más 
escandaloso. 
También la prensa londinense se 
ocupa del proceso de Moscú. Un pe-
riódico dice que Bukarini luchó 
enérgicamente contra una triple su-
perioridad, formada por el presiden-
te del Tribunal, el fiscal y el audito-
rio rencoroso. 
H a b l a u n general e s p a ñ o l 
«De los soldados, diga usted k 
que quiera, pero que sea lo me-
jor y lo q le más les enaltezca» 
Cosa extraordinaria. E l ge- —Deseo detalles, mi general, 
neral ha tomado 24 tíoras de de la batalla de Teruel. Esos 
descanso tras el continuo bre- detalles que pasan desapercibi-
gar de dos meses y medio en la dos para el público, 
batalla de Teruel. Un descanso —La batalla de Teruel, me di 
diciendo que lo único que les pedía que supone una jornada dé la- ce. ha sido la mas importante 
solucionar uévaiáa a cabo durante la carn-es que dijeran la verdad. 
GRAN P A R A D A N A V A L 
F R A N C E S A 
Roma.—En la gran revista naval 
que se celebrará en Francia, toma-
rán parte 200 navios de guerra, que 
harán ejercicios acompañados de 90 
submarinos, que operarán juntos. Se 
efectuarán maniobras aéreas de los 
navios apropiados para catapultar a 
los aviones. 
Inglaterra no utilizará su rearme para agredir 
Chamberlain afirma que niD^ún 
país puede contar con la ayuda 
de la Li^a ginebrina 
bor: recibir visitas, 
asuntos urgentes y preparar ^aiia, no sólo por las grandes 
detalles que no admiten demo cantidades de "nombres puestas 
ra. Este es el descanso de un en juego, sino por ia enverga-
general, de un jefe magnífico, üura ae ia operación, contra el 
que día tras día lleva sobre sus mejor ejército del enemigo, que 
hombros el peso de la guerra nunca podrá oponer o t iO igual, 
y cuando se solicita de él una La ofensiva fué concienzuda-
entrevista, nos" cita amablemen^ mente realizada por el Mando, 
te para las diez. Nosotros sabíamos que en fren-
La primera pregunta surge te teníamos un ejército nume-
de él: ' loso, mucho más que el nues-
—¿Qué quiere usted saber? U ' Ó j y ellos, a su vez, no ignora-
â mmmammmmmmmî B̂mmm—mmî ^ bail que les habíamos de ata-
Era como una partida de 
Gr^n triunfo persona! dd primer m i v h i v c 
ÍS.—Obtiene la confianza de ía f áraa 
ra de los Comunes 
iogléí 
Londres.—En BU discurso 
inicial del debate sobre defensa 
nacional, en la Cámara de los 
Comunes, el primer ministro in-
glés, Mr. Chamberlain, dió sig-
nificación al hecho de que du-
rante cuat.o años la Cámara no 
haya. intervenido sobre ningún 
Programa de rearme. También 
subrayó el hecho de que todo el 
defensa de los territorios de 
países aliados, en caso de gue-
r m . 
Finalmente, Chamberlain de-
fendió la política exterior del Go 
bierno y atacó al partido labo-
rista diciendo que el Gobierno 
no desprecia a la Sociedad de 
las Naciones, pero añadió que 
no hay ningún país que pueda 
País tenía la impresión de que contar con la ayuda de la Liga 
^ r e a r m e es una cosa inevita- ginebrina. Sus ideales son mag-
' J níficos, pero imposibles de reali-
Anadió que confiaba plena- zar de momento, 
mente en el éxito de los esfuer- E l rearme inglés, continuó, es 
zos del Gobierno po^ un apaci- la mejor garant ía para la paz, 
guamiento europeo, al que se- pues todo el mundo sabe que 
|u ina una politica de desarme, estas armas no serán nunca 
^ primer ministro dirigió a empleadas para una agresión, 
contmuacion críticas a la polí-
tica observada por el partido SE APRUEBA L A CONFIAíí-
iaborista, reprochándole que 
desee e incite a una participa-
ctón inglesa en la guerra civil 
española y que al mismo tiem-
Po trate de impedir el rearme 
ae Inglaterra. 
l{ffhamberlain defendió la po-
ética inglesa en los siguientes 
términos: 
^Eiefensa de Gran Bretaña 
ZA A L GOBIERNO 
Londres.—El gran debate so-
bre el programa de defensa na-
cional ha terminado con la vic-
toria de la propuesta del Go-
bierno por 347 votos contra 
143. 
U N GRAN TRIUNFO DE 
CHAMBERLAIN 
sus rutas marítimas y de to- Londres—El discurso del pr i -
deS AÜ! |erritorios que depen- mer ministro Chamberlain, en 
SS,t J . perio' f l u y e n d o el la Cámara de los Comunes, so-
^ntemmiento de bases nava- bre armamentos, se considera 
y reas; cooperación en la en general como uno de los ma-
yores éxitos de su carrera po-
lítica. 
Los comentarios de los perió-
dicos "Daily Herald" y "News 
Chronicle,?í demuestran que 
hasta la oposición quedó profun 
damente emocionada. Lá prensa 
conservadora se deshace en elo-
gios y aprueba el discurso. 
car. 
ajedrez en la que ganar ía el 
que supiese más y jugase me-
jor. Naturalmente, la victoria 
ñudamente .y que cayó en nues-
tro poder sin atacarles de fren-
te un solo momento. 
Los rojos tienen una táctica 
especial. Estudian por dónde 
puede pasar la fuerza contra-
ria y en barrancos, montañas, 
etc. construyen una serie de 
atrincheramientos, empleando 
muchas veces el hormigón. Es-
to hicieron ahora. Se les locali-
zó completamente y, en podero-
so ataque, se rompió el frente, 
llevándose a la práctica la ma-
niobra, que cogió de fl|nco y de 
revés las posiciones fortificadas 
a conciencia. Su estupor no tu-
vo límites y ante la tromba que 
se les venía encima, al huir, ha-
brán exclamado: Esto no vale. 
Nos habíamos fortificado para 
que se nos atacase de frente. 
— M i general, ¿se ha emplea-
do muchas veces en la campaña 
la maniobra? 
—Sí, varias veces. Señalada-
mente, las tropas que salieron 
de Sevilla para Madrid. Los ro^ 
jos construían grandes exten-
siones de atrincheramientos, 
pero ocurría que, en un llano de 
zü kilómetros, consuruian solo 
xU ue loruacaciones y, natural-
mente, se les atacaba pov las 
aias, co^ienuo,.ae iaao a ios im-
ucicuios que cctian a centenares, 
ue tai modo, que en muenas oca 
siones, ios nuestros manuesia-
ron que les daba lastima de 
aquel oes trozo dei enemigo. 
La maniobra se "realizó tam-
oien en ei irente üe León, sobre 
todo en las proximidades del 
ruerto de Pajares. Lo mismo 
ocurrió en el rio Sella. Por últi-
mo se realizó la maniobra en 
Teruel, con el victcAioso resul-
tado que España entera cele-
bra. Teruel carecía en absoluto 
de valor mil i tar ; era tan sólo 
un efecto moral, que los rojoí; 
explotaron enormemente y, al 
realizarse nuestra ofensiva, no 
era la ciudad, sino destrozar el 
mejor ejército enemigo, lo que 
ee perseguía. Lo cual se ha lo-
grado plenamente, conquistán-
dose de paso la ciudad. 
Los rojos han opuesto a núes 
tro avance un número aproxi-
mado de 120.000 hombres. Los 
nuestros. eran muchos menos, 
pero no se precisaban más paia 
inflingirles, la mayor derrota de 
esta guerra, que además ha te-
nido la ventaja de desmoronar 
su moral y pulverizar la con-
fianza que pudieran tener en su 
ejército. 
—¿Me quiere hablar del ata-
que de febrero a Oviedo, reali-
zado "hace un año justamente ? 
•—Los ataques de entonces 
en Asturias, fueron las mayo-
Sabotaje anarquista 
Resultan IQ personas muerta8 
/168 heridas en una catástrofe 
ferroviaria en Cataluña 
Barcelona.—En la línea del 
ferrocarril de Lérida a Tarra-
gona, ha ocurrido una catás-
trofe ferroviaria, que se cree 
ha sido producida por un sabo-
taje de los anarquistas. 
En la Comisaría de Orden 
Público se ha facilitado una no-
ta en la que se dice que ©1 ac-
cidente ferroviario de la linea 
de Lérida a Tarragona, ha pro-
ducido la muerte a 19 personas 
y heridas a 168. 
A m i s t a d í t a l c - e f t O F Í a n a 
La prensa italiana recuerda la 
iberación de Estonia y del yugo 
moscovita 
ROAIA—En el X X aniversario de 
la independencia de Estonia, toda la 
prensa italiana recuerda la libera-
ción de la nación amiga del yugo 
moscovita. 
E n realidad, la separación de la . 
Estonia de Rusia se había ya efec-1 
tuado cuando, el 28 de noviembre de 
1917, la D eitaestniaanncmffiyprmm 
1917, la Dieta estoniana, constituí-', 
da según los decretos del Gobier-! 
no provisional de Rusia, se procla-
mó poder supremo del país. 
La guerra victoriosa de libera-
ción contra Rusia se terminó el 2 
de febrero de 1920. 
He aquí algunos datos sobre este 
país, donde Italia goza de tantas 
simpatías: 
La superficie de Estonia es de 
47.549 kilómetros cuadrados. L a 
población es de 1.200,000 habitan-
tes. 
E l 60 por 100 de la población está 
empleada en la agricultura. 
Las relaciones culturales con Ita-
lia son activas. En Tallin te ba 
constituido el Instituto pora U Cul-
tura Italiana; en 1* Universidad de 
Tartu existe un lectorado de lengua 
y literatura italianas. Son numerosa 
también las exposiciones de arte ita-
liano y las representaciones de 
obras líricas italianas. En el Ins-
tituto Oriental de Ñapóles ha sido 
iguahnente constituido un lectorado 
para la lengua y literatura estonia-
nas. 
Las relaciones comerciales de la 
Estonia con Italia acusan un con-
tinuo desarrollo. La importación de 
Italia ha subido en 1937 a 1.618.000 
coronas estonianas (contra 786.000 
coronas en 1936). Los principales ar 
tículos de importación de Italia, 
son: hilados de rayón o de seda ar-
tificial, azufre, limones y naranjas, 
botones, automóviles, pieles, arroz, 
hilados de seda. Los principales ar-
tículos áe exportación en Itlalia, 
son: madera elaborada, patatas, fá-
cula de patata, gelatina y celulo-
sa.—(USI). 
Avenida del Padre Isla, 3 
(junto al Gobierno civil) 
Apartado de Correos 3 i 
Teléfono 12-17 
L E O N 
Grandei existencias de 
cemento, yeso, tubos 
gres de La Felguera, co-
cinas Sagarduif bafiera*, 
wat era, lavabos, bidets, 
y demás artículos del ramo 
de saneamiento j materíalei 
de construcción. 
fué nuestra y quedó deshecho/63 demostraciones ofeiiflÍvas| 
el ejército marxista y las espe- reaiizadfs l f r o ^ 
ranzas de sus dirigentes, forta- deras oleadas de asaltantes se 
lanzaban sobre las posiciones 
que defendían la ciudad y la ca-
rretera de Grado a Oviedo. Los 
marxistas ocuparon varias po-
siciones en las proximidades de 
a carretera. Fué su única coi. 
quista en una batalla que les 
costó millares de bajas. Inten-
taron cruzar el Nalón y.una vez 
que lo hubo conseguido una bri -
gada, una mía de Regulares des 
trozó a aquella brigada roja. 
ieciüa con lo que ellos creían 
un triunfo, al ocupar' por sor-
presa la plaza. 
Nuestra táctica fué una ma-
niobra amplia, girando sobre la 
Daily^Telegraph" pubüca to- c^dad, acompañada de una se-
do el discurso y le considera co- rie de ataques. Atacábamos por 
mo un triunfo de Chamberlain. el flanc0 izquierdo y cuando el 
E l efecto producido fué tan enemig0 enviaba allí sus efec-
grande, que sorprendió al mis-' tivos. surgía el ataque por la 
mo primer ministro. "Daily Ex- ' derecha o por el centro. Todo 
press" está convencido de que esto de tal modo, que en cinco ] Cuando lo hicieron a la altura 
Chamberlain ha rá todo lo nece-j días el movimiento estaba 11-¡de Pravia, fueron aniquilados, 
sario para poner las fuerzas in- . jquidado con el aplastamiento | El comportamiento de los sol 
trlesas a la altura de las de to-' xie los marxistas contra la c iu - | dados fué maravilloso y po-
das las potencias. ' tlad, que pensaron defender sa- |Se ían el mismó ánimo que han 
demostiado en Teruel. Era in-
verosímil el mantenimiento de 
aquel frente, de tal modo, que 
si a un alumno que solicitase el 
iiigi-eso en una Academia Mi -
litar, se le preguntase si era po-
sible mantener aquella línea, y 
contestase afirmativamente, se-
r ía suspendido en el acto. . 
En otra campaña se habría 
fiando la línea a la altura del 
Nalón, abandonando Oviedo, 
pero como quiera que , en esta 
guerra influye decisivamente el 
fa tor moral, la entrada de 
Oviedo a los rojos habría sido 
un arma formidable para su pro 
paganda. 
—¿Qué me dice, mi general, 
de los soldados? 
—De los soldados diga usted 
lo que quiera, pero que sea lo 
Lámparas de alumbrado 
Las mejores marcas nacionales y extranjeras, 
Grandes existencias en todos los voltages y wattiages. 
CASA OLALLA, Ordoflo II, 5 Teléfono 14-36 
Representante exclusivo de PHILIPS-RADIO 
Nota de ía Administración 
Rebordamos a nuestros micnptorca, 'o mismo loi de la 
ciudad que los de provincias, la norma d^ es'a oficina de 
cobrar por an hipado las rfsoectivps turerpeion^s. 
El Administrador 
A U 
Trobajo del i ^ m l n o (León) Teléfono 1130 
Actividad diplrmátiga en Roma 
La estancia del ministro de Ne-
gocios Extranjeros Polaco en 
la capital de Italia 
Roma.— E l lunes, después de h 
vista protocolaria al Palacio Real y 
al Monumento a los Caídos, ¿1 coro-
nel Beck se dirigió al Ministerio de^ 
Relaciones Exteriores, donde sostu-
vo una conferencia d» hora y me4ia 
con el conde Gano. 
E l ministro polaco ha impuesto a 
su colega italiano las insignias de la 
Orden del Aguila Blanca, conside-
cn el Palacio de Venecia, asistiertdo 
a la entrevista el conde Gano. 
C O R O N E L 
l a ea l idad | 
k m feMlso-imMtra r*piiia*ié* 
* r t * f i o B : i — T a l é t o a o 1 7 4 9 
E N HONOR D E L 
B E C K 
\ 
Roma.—En el Palacio de Venecia 
ofreció en la noche del lunes un ban 
quete al coronel Beck y su señora, 
el Duce. I 
Asistieron el ministro de Estado, 
rada como la más alta distinción en' secretario del Partido, presidente de 
Polonia. E l conde Gano agradeció la Cámara, ministros y personal de 
la Embajada polaca, así como atlos mejor y lo que m á s les enaltez-
jefes del Ejército y del Estado. caí gu comportamiento y valor 
A continuación siguió una recep- superan todo lo imaginable. 
ción, en la que tomaron parte per ] — 
sonalidades de la política y de las « * T - _ '25jr-*»r»'^ r- ? 
letras romanas. • ' / i { j - ' T •. ' ¿ 
este gesto del coronel Beck. 
Acudió después a visitar al sub-
secretario de Estado italiano, que 
fué embajador en Varsovía. 
A última hora de la tarde, el se-
ñor Beck fué recibido por el Duce 
S U S F O T O S 
9 9 * pcUcfUas 
• IKIJBI M 
^uaafio 4X •»/, 
1,10 péselas. 
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T I M P O - f t O T 
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C o m e n z ó e l S e r v i c i o O f i c i a l 
d e lo Mujer 
E l día 1 da nttirzo, oom» pre- ¿e, « a j ^ ^ ÍÍIM»» 
veía el Reglr.raento dal Servio» ftegún y ^ 
Oficial comenzaron a practicar, tal aaoawat» 1« rcqaiJrmiC 
lo en todas las capitales y mu- Una ciganlaMiórajeffiplar ha 
chos pueblos de España aque- iac^porando hoy, y s« encarga 
lias muchachas compicndida» ¿a adiuiniatrar, éste «aucal ae 
entre los 17 y 35 años, que lo rendimiento de' 1* «nanera más 
habían solicitado. Sólc en Valla- eficaz y provechosa para la Pa-
dolid, capital, han comenzado a tria, poniéndolo en brazos juve-
trabajar 350 jóvenes, aportando niles y alegres de nuestras mu-
a los hospxtaies de sangre, co- jeres, al servicio disciplinado de 
medores de "Auxilio Social", j Las iostituciones bienhechoras 
Cecinas de Ilenaanoad, talleres; que lo necesitan; pero no sólo 
y ropero, laboratorios y farma-; se trata de que la mujer rinda 
ciaa, el empaje de renj;miento j a España, no sólo de que sirva 
en forma de un trabajo discipU-1 v.n el más f i . enino y noble sen-
nado y fecundo. !-ido, sino de que tambe a reci 
Aunque la enorme mayoría I ^ a t ravé* de " A - lio So-
femenina de España figurase y a ' ^ l " . al contacto cotn . i dolo-
por propio impulso en la van-1,168 f Tiectdidades de si: eblc, 
guardia de su abnegación y sa- uíia bonda enüoüania de onoci-
crificio y venía ofreciendo al mientes humanos, que 1? exai 
mundo, desde el primer día de taran ese auténtico espirita dt 
nuestro glorioso Movimiento, el solidaridad fraterna que tiem 
eejmplo de lo que es capaz de la PaJánge y que, j r n t o a un 
emprender y realizar la mujer ¡ ^ e v o saber mt^nlD y bogare 
española, el Servicio SbcÉaLi^ . " ' prácticamente 
por ley del Caudillo, tiene la :m- • ^ " ^ ^ ^ 
portante misión de distribuir es- necesitft €l E g ^ ^ Nacio 
ta valiosa aportación de traba-' aal-Sindicalista. 
Se'ttmfirnrcii fi^ ra-
mores de cnsís M 
gebierno rojo 
^Psríi.—Los rumores que 
corren »obre una nueva cri-
na en la ¿spafia toviética 
f ueron ccriirmtdos por la a 
m.croiacionea t uDÜ&aUai en 
la prenaa ír nce^a. 
ísegrín es un Lombre des* 
pitstifciado dfsae que con-
let>ó que las mi.ici<iS rejas 
eran iníeriorea ai Ejército 
Nacional Español. 
León solicita un ministerio 
La De legadde A8Í«tencia a Frentes y Hos-
pitales pide .̂ yu ia para cumplir su misión. 
pide para vuestros libertadores, en el nombre 
de Dios y de España 
C c m b i ó n D e p u r a d o 
la d e i ^ - f e i s í e r i o de 
L e ó n 
Desceñeclcndo esta Cemísiói 
el domicilio do los maestro, 
que a ccrr.ia'•ación se rclacic 
nan, se bace páb^^o para qu 
por sí Énjsffnoá o por sus í^m. 
liares recojan en el Instituto 
{racional de 2 / llxiseñanza du 
cumentos que le interesan, 
Don Antonio Casado Alvarez 
maestro do Valverdin; Emilia g 
no M. Sanz. de Genicera; Lau-
reano Nepomuceno Motanzo, do 
Cármenes; doña María Labor-
da González, maestro de Fon-
t ú n ; D. Franrisco Gavilán Gon-
aález, maestro de Mlllaró; Isaar 
Ovidío Berrón, de Peladura; 
Se vería no Portal,, de San Mar-
tín de la Tercia; Virgilio Raba-
nal García, de Ventosilla; Ma-
nuel Fernández Alonso, de Gol-
pear: Deodatg Alvarez García, 
de Geras; Enr.que García Ra-
mos, de Cabon^.ra, y Migue" 
Alonso Fernández, i(* Buiza. 
j Fútbol modesto L 
Anteayer iarde, se celebre, 
en e csucp J del betuno, Qb 
ooen paiudo de ftitboi ae i t t 
Ü Ü ¡ r & b y o 
Se recuerda a las entidadea 
F i(v>i»iea Qtí le pTCvmcia 
i|tuB uereu concefUdo «1 Se 
^UJO ce ÁccioeiiU* de a i » 
v oic o>. C( u ir Caja Nacicn»», 
DDi í^Oa t u qua se na' a 
.e lemiiir a JL <lJ»)a frov . i 
tat Lc(.iir«A ac t icvihiou* 
»M noiaa Qe jorna tu aauete* 
;uof, a loa etcCtos de la u-
¿uiaauon de pama» del refe* 
íkúv aeguro. 
Sitnau r»riai las eatidadea 
^ue aun no h*u curpp'i lo di> 
uo requi ltU| rt. c o u j e i e u -
^ aaO| que üúai i ia ia ei día lo 
aei i>r. ueu»«! me«« pira que 
juedcii cvtectoario, pifado e 
cual ain n>Dci*c reciDiao eii 
ta ciiuaa C j« a-cn^s cuo ac , 
4e p. o jeaciH a ia uqaidacioii 
le pr̂ maa For el ijupone dt 
.os sa anca qae r ir dieron de 
oite p4 ia et «joatr^io, de con 
icraiioad con M cnd ic ionea 
as la pciiza. 
M pre«íd«tia da la Diputa- mundo Rodríguez del Valle." 
dón, con «1 propóalto de oonae-
gmiM qae M Inataia un Minia te-
rw «ra a a t t ciudad b a dirigi-
im a nuaatro inviate Caudillo, 
el J«f« dal Estado, an telegra-
ma qua dica textualmente: 
"La Dipulación Provincial 
conaidarando alto honor insta-
También el alcalde, en cu:; 
plimiento de acuerdo del Ci. 
bildo en su reunión última, en 
rió otro telegrama al General; 
aimo haciéndole idéntica pet 
clón. 
Nos manifestó el señor Re 
ación un Ministerio e a t a ciudad gueral qu« estimaba como un 
)freca su histórico y artiatico de loe mejores de España, el 
^alacio Provincial, antigua e«- edificio de la Diputación que se 
a de loa Guzmanea y la a y u d a ofrece para instalaT un Minis-
preciaa d a todo género.—Rai- terio. 
Central N^rn^ndicaÜsta 
' Proyecto [de edificación 
de cien casas para mine-
ros de la orovincia 
,qmpua nos^deiados <A¿u iaj ^ A.eo^, o Marzo de 19J8. 
<a£tu> cou>ra «Ciuo füxtu-í5íifcur(QO /vilo inauí u . -
_uéft>. ÍJ* cton^uiAi i^euneaa de fr- -
Líicho paitido ee capera):a| ^aiou. C t JU-J D c t -
¿os «peluca* con gran an- U^i^i M*rianv Aiunto K^»-
Auaiencta 
En la mu..ana d i ayer BM ha 
visto la i^ausa seguiüa :Jor 
Juzgado ÜC ins t i tuc ión ae Mu-" 
rias de Pe ines contra Josc 
Fernández Gutiérrez, a quien 
se acusa de un delito de incen, 
dio provocado en un ..ontepro 
piedad ael iiistado. 
icüaa, per u * n*Ot«be ti.* 
•JU^UHUO nunca ÍÍCÜÍ ! H n e n -
ie, veDcitnao e i a AAVÚ 
por un tanto, e i úuu J de la 
urde* 
Araban ^equipoi t ;ucharon 
c o n fcu xaipr i u por aaucdkX' 
•e de ia víciOíkb. 
L o a O M é * Kimearon as . : 
A g u i i a A ¿ a > : i o n e c a » Garc«» i 
,ft Cuia», retufUidO} t'^cu, 
i r c u u i ¿ u e a : V i l l a ; C ¿ d ó r n i -
j e a u » i ^ i v r r a , i ar taro , re-
jcícl OímUiHJt ¿titOf j u a u i i u i 
¿ t a i u n a n o , i > e i u á n . 
Animo, j a « e g o i r ca l t ivan-
.o, con ar icg-u a 10 que uete 
ICJ , t i útywií': auno y a i r g i t , 
JOÜ KUS penaa mouv&iH» u c 
VSLIÍCÍ ju{¿ado:ee , ¿uc >t» 
i 0 a l i 4 e á a p a ccien u o ¡ j.cofc. 
L>O que p . a e n a e 1 0 5 
Vanoa D^rciano < de la pii-
aitia paadora áe t'. E , T. úe 
«sur^oa, que iucaau con la 
coiouma dji^ardía, nua remi-
cen uan cMt̂ a en ia que ut»a 
piden na vu.in para diatratr 
loa raiwa üc uciu. 
_ ^La petaun» ^uc quiera en-
irr^^r el ÜCSC»UÜ luatiaoieu-
toMoaua VAiieutea laiau^i*» 
caá acl 15le<acf puede peuir 
l*s aenaa en eaia reaucciOu. 
rarntién se consrrjúá un esta 
dmm y campo de atraccones 
De la reunión celebrada por proyecto de campea da aelec 
1 Consejo Provincial da Pro- ción da semillas para loa labra 
i u ción ce nos :/.cilitó la nota dores. 
.guíente: Se tomó el acuerdo de meju 
"Bajo la Presidencia del dele rar la uaza ganadera mediant. 
^ado sindical provincial, cama- el envió a los pueblos de semeL 
ada Pérez Ortega y actuando tales do clase y se tomaron m. 
Jtí ücDicmo Uv«á 
l i i macan w y m&üf de 
.acucia ae Vaidonia 
tm 
a au -
cripddn «̂ JÍ íSjéiCU^ y Juiu-
es», 5,30 pt5Cta« 
E l Ministerio Fiscal pidió pa '¿ ^ cUW ^ V^aa 
ra ei procesado ÚX pena as2o0 
pesetas de multa y 20 en con 
cepto de inüemnisacicn al Esta 
do, queda-iio dieba causa •con-
clusa paz a Eentencia 
Ppr ii.coin^ai-ecencia de algu-
nos miembros de las partes fue 
ron suspendidas otras dos vis-
tas. 
Casa de Socono 
Fueron curauos ayer er. esie 
benéfico establccu.i»cai.u IOÍ> a¿ 
vidos siguientes: 
Carlos Martínez, de nueve 
años, que al sal'r jugando dt 
Colegio se cayó por las escale 
ras, produciéndu^e una ho-ia 
contusa en la jegión eccipita. 
Leve. 
—Carmen Tíartinez. de 3 t 
años, p e n d e r á , de un?, herid 
contusa con ceión de la uíl 
del pulgar de la rAano izquier 
da. Se la produjo cuando co. U: 
ba pescarlo con un cuchillo. 
Después ie áaistldcé -fe pri-
mera w.':: \r;.c,3 i isacon a au-
domicilios. 
dei CondadCi recau^^uu k c u 
aquel mubic^pio, na cnit«|¿»> 
(«•; Haa pê wiutf pw*. »UA.IU\. 
t tÉ j ü BpüÁ ¿a y ^6*c 
JC .̂ k»nu" XX»\J »*e doiti 
Hiarodauctrici u y u-
m t í u (a. A . ) 
CuiU^ll nu<. *0 qut p cV fe-
nt e i ar« ca«o 10 de iua iunc-
Ctoiwa u c eitta Ó ^ V I ^ . - M U , y a 
. . •;»- . Wtüa UCi aiUCUtO 1-i ur ^ 
i a uií-uio», se OonvoCfl M J uk* 
u K ,u«.i»>i . AU'ÍÍ*.1IU d é accic-
aia a«, que t e u a i á i ^ a r ei d a 
i l ae LUUÍ̂ U ccniBUbC, a ia* 
MáCc de ia ni'-xi-Le , ea ;a« au-
cm»d a^ciaiea: Aveuiaa nei 
c*. taiaj i , con oOje^o de u n 
icciu a > apcobATi pioceac, 
i» mcuiuria, u« tKuce y CUCÍA-
i+m ú d t j e i c t i O ae itfcU, j 
u«(*i ae AOM e untóte ^uc i 
rc*i en ei urdea del UA«« 
t,, uaiauca y cufcuv«s tata« 
raa a a.uput.icijn ae ¿oa aciiu-
rca «cxiumkiaa en laa oíicua»» 
a jciaiea, ae cuco a aieie oe 
le seo:otario el camarada An-
Irés de Paz, se reunió el día 6 
e lo 3 corrientes el Consejo de 
Producción. Asisten a él los je 
'eá provinciales de los Sincfc-
^tos Verticales de la provin-
:a, Asesor Jurídico de la Cen-
ral y delegado provincial de la 
frganización, Descanso. Abie 
a la sesión del Consejo, cada 
-fe de Sindicato fué dand' 
uenta del desarrollo de la or 
ganización y marcha del suye 
con exposición de lo» proble 
mas pendientes y los resueltos, 
fíe aportaron datos al Consej 
de señalado interés en orden z. 
la Producción en la Provincia 
teniendo hoy dia la Central Nr 
• ional Sindicalista conocimie 
to exacto de la marcha econ 
mea y social de las ramas c1 
producción organizadas por me 
dio de los Sindicatos Vertica-
les. 
Quedó enterado el Consejo 
del proyecto de construcción de 
ion casas para obreros en las 
^uencas mineras de esta provin 
'•ía; de la adquisición de ferti-
• 'zantes y anticriptogámicos 
ñor el Sindicato Asrrarlo; del 
didas para realizar en toda L 
provin :ia una investigaclun Í 
fondo sobre el cumplimiento d. 
las Bases de Trabajo. 
E l Consejo examinó yaprc 
bó el anteproyecto de constru' 
ion de un stadium y campo d: 
itracciones en la capital. Ant ' 
ynOyecto confeccionado por e" 
'elegado de la Organizaiión, 
Jescanso y Asesor Jurídico. E 
>royecto de referencia viene f 
^ubrir una necesidad imperiosa 
ue se siente en León y permi-
i rá a todos los productores sir. 
'istinción de clases sociales per 
ibir los beneficios de recreo > 
oportivismo que repor tará 1 
onstrucción de dicho stadiur, 
El delegado sindical provrr 
al exhortó a todo5 los jefr 
e Sindicatos a segur: laborar, 
lo con el entusiasmo y espírit: 
falangista que demostraron hf 
ta la fecha. También dió cue^ 
ta de la marcha de la orgam;. 
ción en Asturias que está He 
vando a cabo y en donde acudor 
a darse de alta ^on un gran e* 
pír ' tu de colaboración y her 
mandad empresarios, tó nica 
y ebreres." 
a . . ,m _ . ^ v ^ u a e i ^ U4Ctt t t k t t C j l i t t i n 
j • .j • ante» a ia ce.eOraciOn fede ia 
r a r a taiaur a ia miana, de 
c ir.Xviu^. ¿>i. ^üOcru .a^i 
CiVli nm iec*Oluu ei iUue« Ua 
^ yuuMkuucü^u ae ¿Vidaün-
uo, o*. r i c « i u c ^ i c ÜK ia j -u .u . 
^^uiiu»»u*kiva ue rw Our^uc, 
OOÜ"» uu aei Ayan^Aiuitu c 
uc üwto ue la Vcjj;¿» •»r- -
i-aiae y Cuui.si0n ael i iyuu-
ua i .uu iauc Urüia.ca oei i a- Secretario, i^. Ac imio . 
ramo «ar. inípei:koi Jc ic L».1^ 
ruinen ¿ouenan^a, u . 
.bn.iu ¿auiO , oe A-. Daa(.a»i 
or. Acaece J Conuj-cn u . i 
Ajunwu.iiicn-ü dei'unícrAa ti, 
LK rlí^iniü Oit jaa y co^u o-
^e A¿cntea Lrwme£:uuea ue 
Un oftc.i..l dei Ejército, fru-
ta ; Alberto Alvaroe, 1 p«9^« 
E l presidente Urbaro Fernán 
dez, de la disuaíkt AscíJÍaei^n 
de la Defensa de Ta Pr^pfecIaW 
Urbana dt t e & i 511.7??: Áyna 
tamierto c> Veféa de! C^nde 
do, por conducto dei ttÉcalttaftfti-
mc señor g ^ m a d o r , 3 Í9 ; ¿J 
¡rector y empleados de la aaató 
re ra de La Bañeza. 81©,^. 
León, 8 de marro d« 
(11 A.ño T t i C ^ h l ) ; 
0f l> • i C Al i ir | ii 
O**» ÍL ax, J i ' i ü a ) 4 0 . 
U T f J K H O 
Be ocho át IM noche i I M T Í 
átUwUUuui: 
VIUÜC, Famuiáe Merina 
tcueiao cuu ei « i i i ca io Vd u_i 
^iiauu Kc^iAincutu, ea inois-
petiaaD«e uc^-iaicat iaa SOCIO-
UÍS eu ia i*Mja duuiai| Ccn 
ciuco niaa uc antetacion ai 
»eA adu (auca ia QC^M^IG ón 
íJt%Mit 7 a J marzo de I t íJ j . 
i AÚ.J ixu.ia.—¡ÁÍ tronae-
L e l r u s d e l u l o 
E n ei Érente dá Teruel, di 
¿a viia geiero^a por Uiua y 
^ r ü pana, a 104 dieauueve 
.íio* oe edad, ei cain*,r4ua de 
a o g A* u« o.-ndrra ae f». i. u 
/e ii«pAüOÍa Tradiciocaiiat» 
: t León Xomáa Mattinex ae 
Vega, )n¿ era nácara de tío»-
pitai ae O«bitfol ta eata pro-
vincia. 
Kaeftro n í a sentido péia-
ine a ra familia, «re püe<re 
• cürse orgu! oaa de tener e» 
ftéoroe en j a guardia eterna 
aobr« lot rñeerof. 
ITomA* Mariüléi de Vega! 
iPrta^ntel 
h í bikini fimt 
C l í i i c a D t a t a l 
i t i i f f M IIP m o v í 
Asa7to a m n̂o «rm^da 
L o s rojos españoles se dedican 
al oficio de -geingsters» 
Bordeo».—Cuatro individuo* apuntándolos con pistolas 
omüutin un taxi y deapuéa da mientnis dewoerrajaban la oaj 
ejar al chófer sin sentido, a de candalea. 
oaaocuencia da un fuerte gol-; ^ qild lo, 
»o en ia cabeza, se dirigieron a 1 
n comorcio de la ciudad donde íe* ^ ioJOS « P ^ ^ l * 
oLgaron al patrón y a su* - e i i ^ ^ J dai aoena 
mpleadcs a levantar loa bra- lie ios cuatro sujetos. 
i_a cjiwtrstoH d» *•# «mLctaaoj. jm idrol, "tíanysterj" d€ firoje 
SÍO%, es ta consecuencia lógtc» te '* desconipusíad* ae* ejercito ae¿ fuc-
üx>, jiiennaj (¿ue tranco logra hacer un Ljercito iuene, discipmttaad, 
•fHíMJuw.o, fervoroso, h * roj.s crearon una cantidad grande de guerter 
mer<maitos, gutems mi com'en<erse de que ta guerra está perdtua y at 
que eí úmeo porvenir en 'VÍ frentes es et sucunwtr, se reentrenan en to*. 
uJj>4os a estabactmientos púdicos, putom en mano y panueto en rostfu. 
De perder la vida, jugársela con fostoitídades de cobrar el barato. 
Los guerreros del frente Popular son simplemente unos bandidos. Le* 
soldados de tranco son héroes que anhelan sentir sobre sus frentes la sua-
ve cencía de la paima del mart-.no, por España y para íispaña. ¡Que ê o-
curntistmm diferencia! ¡Qué sublime patriotismo! 
ohasqulo dal C .bildo eatedraiieiu 
c A i r t f g ü r a * a i nust 
i i l Cabalo u«,u.^ ai ha ac^.. 
—uo u» Î KJÜ., x . Caimcxu i»*», 
-ootor iNieto, u n iriaanmco pâ r 
.̂ AAÍ de o. o, cuajado de topa-
WIOÍÍ y biuianios, para q u a k 
jee mientras aura su pontin 
cado en esta Dióoeata. 
E l auave pratado feftaatnae 
j a agradecido el dcücado abaa-
Itaa de loa eapetotem é» la 
Catedral. 
wECHEDE ALMENDRAS 
¿ l a b o r a d a eofl laa mía i e l e c t a t 
dei Sor de £apafia. 
Je eñcaciuma acción 
iaa arrogas, gnetaa, rajaa, 
¿fecaa y aDoiaamiento da ia piel 
^reparadorea: 
or. Gretpo y Hermaac 
TOLQSA (lipafit) 
Pára ia Asocacion Uo-
Don Uib no t ' T Á d Z. 
¿ rea un n c de ia coauaioa u-
q iid< dur^ de ia ^ amara c 
oeiei o ka irropiedad U 
f MI 4J7 6 J pea^t' a. 
Lump cae mañana diez e; 
priu er auive i-ri-j de la cria 
naca muerte de ia aioapAtici 
atflorita Gí^na Fernandez 
Pí-rdo, íaUetida en eaca ca 
pital. 
i*t.r an eterno deieanao at 
celebrará maftaaa, a tas nuc 
re» cma miaa en á»nta Marm», 
otra, a ka aiete, en ia Cate-
dral, en ei aitar de Nuesu u 
Stflora del Camine y otra t-u 
ia kerl Colegiata, ait^r ae 
«lita CtiatOi a iaa a.etc > 
atedia. 
Ai recordar tan xjit-t fecbi 
reiteramoa ei pésame a ia d.» 
tmguida tamiiia dónente. 
W W r * . 9 d« niSr?0 
VIDA NACIONAL 
SINDICALISIA 
SEGUNDA L I N E A 
Servicio para a l dia 9.—Los camaradaa pertenecientes 
Jerce/.a Falange de la tercera Centuria ae presentarán * ^ 
uarteiülo a iaa 22,30 horas dei dia de hoy, 'dispuestos611 ^ 
,eístar servicio. ^ar* 
Ler-utio diurnc.—Les cemarada.» pertenecienes al 
,ua, to, se presentarán a las 20 horas dei dia da hoy sa el ĉ 1̂  
-eLilo para nombrarles servicio. Uar" 
Por Dios, España y nuestra Revolución Naiional-Sindi^ 
León, 9 de marzo de 1938. Segundo Año Triunfal.—Ei * 
jefe de Bandera. Saludo a Franco ¡ A r a b a España! 
FALANGE ESPAÑOLA TRADICIGrrALISTA Y DE LAS 
J. O. N . S. 
Nota de la JefaLura Local 
Por el Exmo. señor nunlstro do Agx-.c altura, camarada p • 
-nundo Pertiánaez Cueste, ha sluo ó.iaenada ia iniciación d e ' í ' 
tpobkcJión forestal, labor que, sjgua números punios iniciales 
.a de llevar a cabo en movilización de Uabajo u juventud ea' 
t-añcla, pero hoy, casi por entero, nuestra juventud se hall ' 
movilizada eii tareaa de tt-ayer g.c.áa y urseu.ia. Per tanto, se* 
In les hoiiibres do nuestro movunicnto qua permanecen en re" 
..guardia, loe que p^r cd-d o ser-vicio no es tán en la guerra d 
i-me-K) al último rango, íes obl sados^a realizar los primeros/ 
rabajos en el honor do esta Obra Histórica. 
De forma que quedan obligados a trabajar personalmeata 
odoF loa afiiiadoe menores de 40 años . Les que pasen ds esta 
dad, podrán elegir entre t-abajar por sí o abonar el jornal al 
brero parado de F. E. T. y de las J. O. N . S. que Ies sustituyan 
Por lo expuesto se ORDENA: que todos los afiliados, Tn&. 
ores de iO año pasen por nfeestras oficina, Avenida Padre Ja-
.a, 3, segundo, antes de las 19 horas del dia 9 del actual, para 
idaenr la situación, bien entendido que los que así no lo llagan 
ce entenderá optan por el trabajo personal, siendo inmediata-
lerite encuadrados en las Br gadas de Trabajo. 
Camaradaa de segunda linea: atentos al primer, aviso y dis-
puestos a la realización de esta honrosa tarea que se nos "enco-
nienda. 
Por Dios, España y su Revolución Naeicteáí-Sfedicallsta ' 
Leen, 8 de marzo de 193S (JI Año Triunfal.—El Jefe Lo.al . 
ORGANIZACIONES J U V E ^ L E S 
Se ordena a todos los Cadetes pertenecientes a la Organi-
ación Juvenil de León, se presenten hoy, día 9, a las nueve de 
la noche, en el Cuartel de la Avenida Padre Isla (Antiguo Círcu-
o Ferroviario), para darles órdenes relacionadas con la planta-
ñón de árboles, según mandato expreso del Ministerio de Agri-
cultura, y que hay que cumplir con todo el celo Nacional-Sindi-
calista, siendo san ionadoe los que contravengan esta orden. 
Po:- Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.— 
El Delegado Provincial. 
H a y qnft «^r gr^n-rosos r m W d ieron r o r 
DU^st.a l ib^r^cíót» su Éftrgrre jov^n . IT y Que 
darles todo lo que r e ' *» t^n . í a j ü s t V i a lo pide; 
la grat i tud lo ex^'g ; la PaU^a lo efp^ra 
( V r ' r w ' d f i r d* AiT'iteccia a Frer te» y Hospitales) 
Jonativos par̂  Frentes 
y Hospita'ds 
Relación de los donativos re 
jnudoB en esta Delegación t í » 
• a icai ae Asistencia a i-rence» 
Hospitales nasui ei cua ue 
-oy: 
Ayuntamiento de Vegas de: 
JoncLado C. Gobe-nador, 
pesetas; don Angel Prieto Ta-
garro, 25; don Frutos Pernán-
aez Cabreros, 5; don José Gou 
ilea Fierro, 200; doña Pilar 
Carvajal "Villaobispo", 5; se-
icr delegado de F. E. T. de ia 
franja, 30; don Gregorio Mar 
oez Villa verde, 10; doña Maria 
mán. 5; F. E. T. de S. Maria 
el Páramo, 8250; don Patr i io 
•mández "Bombibre", 25; G v 
krea y Compañia, 25; don Jo 
ús Cifuestes, dos Lbras de ch^ 
ciato; F. E. T. de Vegueliina. 
r̂ a caja de botellas coñac y 26 
¡esetas; don Hilario Diez, 6 cr 
jlillas tabaco de 0,80; F. E. T 
'e Cacabelos, un jamón; Eug 
do Diez, 6 cajetillas de tabac( 
^ 0,80; Laboratoiios "Orive" 
' a g r e ñ o , 204 tubos pasta den 
ríñea, 
León, 8 de marzo de 1938 ( I 
^ño Triunfal) . 
Continúan recibléiulose 
i vos en esta Delegación. Ave-
:id^ Cordfwi S.̂  gasta, númc 
TO 4. 
%m4m y C a v a i { La 
m m ECO-OÍ 
nucía Vt,ÍHt4 // a^t^s, li2$ 
wíCENCIADO cu Derecho, ¿suri* 
ciases particulares. Informes, en es-
ta Administrauón. £.-23° 
* t lkRA biauca, cua manchas de c -̂
lor caie, exiraviosc ayer. Se gra-
tificará su devoiuaúa en Orao-
ño I I , ao. Ultramarinos " E l F i 
Ur" E-23r 
^ I T A C I O N bien ventilada, a per-
sona (teria, cabaltero inilitar o ci 
- . r.Jquila. Razón. Daoiz y Ve-
^ . ^ Í C , 12, segwi /•irecha, 
. R £ S H A B I T A C I O N E S Liea 10 
Meadas, con derecho cocina, se a] 
quilas. Razón, call« Col6n, oúine-
C&rtáiera te Espectáculos 
para bov 
9 r1» Marxo dp o-?8 
T i a t r ü Á j i c f y b m e 
De» woair« de cir « otrnoro 
1 f« te c"» t y a las 
de- y e-lu 
La g c si* ID» rrodus" 
ció M t . tul ta 
L L BILLETE PAEM1A00 
U * v i ch de c r « 
j» as ie v d a la psnt 11 : 
«o» Leo ^*rallo y Louiie 
I az ida-
Mafirna 
» 1«« en. tío, la ecostom-
biad tioiou iníaitii, coa 
»e vi graKM 
b t̂ c ,tf5j Geuexal, 0,25 
„ t. ic* * c M y tutit j y a las 
¿lé* y a u « 
Ptó iAüA ¿H LA ÜALLE 
Filia Fa. moatt, . c eapâ  
osc i le featl. 
I t e m hiitcrpy 
Os 1̂ c d^uoro ^ 
a hsac ie j vuatto y » las 
u*as j OX^ÍÁ, 
«^Uitaso di^ ce pr y*cciói 
de fi ^ i tc^u «E ^.u-avcjón 
uirect#iu-i.ie en epa^oi. ti-
jtu ada 
bi Cía qus me quieras 
ior ai ba i ¡¿r.uo 
tomaa., ym. i* utet iea ea 
Cinema A z u l 
laaí « ~c ciac «v.«t,i a ]ai 
s.tt ^ » ae ia Urda 
vea f i HT sa» ea «.Umáa 
•a laa Cfciaiaa» 
Nacieaaa»a j AtsatÉMA» 
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